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ANALISIS STRUKTUR MODAL DINAMIS BERDASARKAN 
SPEED OF ADJUSTMENT PADA PERUSAHAAN  




 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecepatan perubahan 
struktur modal perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia beserta faktor-
faktor yang mempengaruhi kecepatan tersebut. Menurut trade-off theory 
struktur modal sebuah perusahaan akan bergerak menuju ke posisi optimal, 
oleh karena itu perlu adanya sebuah model yang menentukan struktur modal 
yang optimal. Penelitian ini menggunakan variabel asset tetap, ukuran, 
pertumbuhan, profitabilitas dan non-debt tax shield sebagai determinan 
struktur modal yang optimal. 
 Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu bahwa 
perusahaan manufaktur di Indonesia tidak berada pada posisi struktur modal 
yang optimal. Distance mempengaruhi kecepatan perubahan struktur modal 
secara negative, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecepatan 
perubahan struktur modal perusahaan pada alpha 5%, pertumbuhan 
perusahaan berpengaruh secara positif terhadap perubahan struktur modal 
perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perubahan struktur 
modal pada alpha 5%. 
 
Kata kunci: Struktur Modal, trade-off, Jarak, Ukuran Perusahaan, 





ANALYSIS OF DYNAMICS CAPITAL STRUCTURE BASED ON 
INDONESIAN MANUFACTURING COMPANIES  




 This study aimed to analyze the speed of adjustment in capital 
structure manufacturing companies in Indonesia and the factors that affect 
the speed. According to the trade-off theory of capital structure of a company 
will be moving towards an optimal position, hence the need for a model that 
determines the optimal capital structure. This study uses a variable fixed 
assets, size, growth, profitability and non-debt tax shield as a determinant of 
the optimal capital structure.  
           This study shows several conclusions, that the manufacturing 
company in Indonesia is not in a optimal capital structure position. Distance 
affects the speed of a negative change in capital structure, company size does 
not affect the speed of change in the company's capital structure at alpha 5%, 
the company's growth affect positively to changes in the company's capital 
structure and profitability does not affect the change in capital structure at 
alpha 5%. 
 
Key words: Capital Structure, Trade-off, Distance, Size, Growth, 
Profitability, Speed. 
 
 
